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ABSTRAK 
 
Paskalis Wahyu Haryawan, NIM D0413038, judul skripsi UPAYA DIPLOMASI PUBLIK 
BRAZIL DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF NEGARA MELALUI 
PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA 2014 DAN OLIMPIADE 2016. Program Studi 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
  
Upaya diplomasi publik Brazil dalam membangun citra positif negara melalui 
penyelenggaraan Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016 merupakan topik utama yang 
dikaji dalam penelitian ini. Upaya tersebut dianalisis dari aspek aktivitas serta  peran  
diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Brazil. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, analisis dan 
kemudian penarikan kesimpulan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari analisis implementasi konsep 
soft power, diplomasi publik dan pencitraan negara. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya diplomasi publik Brazil dalam 
membangun citra positif negara melalui penyelenggaraan Piala Dunia 2014 dan 
Olimpiade 2016 dilakukan melalui tiga dimensi aktivitas diplomasi publik yaitu 
manajemen berita, komunikasi strategis, serta pembangunan relasi. Selanjutnya, 
penulis melakukan analisa mengenai peran yang ditimbulkan dari aktivitas diplomasi 
publik yang dilakukan pemerintah Brazil melalui penyelenggaraan Piala Dunia 2014 
dan Olimpiade 2016 antara lain meningkatkan familiaritas, meningkatkan apresiasi, 
menarik masyarakat, serta mempengaruhi perilaku orang lain.  
 
 
 
Kata kunci: Diplomasi Publik, Piala Dunia 2014, Olimpiade 2016 
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ABSTRACT 
 
 
 
PASKALIS WAHYU HARYAWAN, NIM D0413038, BRAZIL'S PUBLIC DIPLOMACY 
EFFORTS IN BUILDING A POSITIVE IMAGE OF THE COUNTRY THROUGH THE 
HOSTING OF THE WORLD CUP 2014 AND OLYMPICS 2016. International Relations 
Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Brazilian public diplomacy efforts in building a positive image of the country 
through the hosting of the World Cup 2014 and the Olympics in 2016 are the main topics 
that were examined in this study. Such efforts analyzed the aspects and the role of 
public diplomacy activities undertaken by the Brazilian government. 
 This research uses a qualitative approach with literature study and interview as 
the technique of the data collection. Data analysis draws on qualitative analysis 
consisted of multiple steps such as data reduction, data presentation, analysis and then 
drawing conclusions. Data validation uses the triangulation of source and technique.The 
conceptual framework of this research departs from the implementation of soft power 
concept, public diplomacy, and imaging state. 
 The result of this research shows that the Brazilian public diplomacy efforts in 
building a positive image of the country through the hosting of the World Cup 2014 and 
the Olympics in 2016 is done through three dimensions of public diplomacy activities 
that news management, strategic communications, and relationship building. 
Furthermore, the authors conducted an analysis of the role arising from public 
diplomacy activities conducted by the government of Brazil through the hosting of the 
World Cup 2014 and the Olympics in 2016 include improving familiarity, increase 
appreciation, interesting people, and to influence the behavior of others. 
 
 
Keywords: Public Diplomacy, World Cup 2014, Olympic 2016 
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